
























9 月 19 日一但し「ブルジョワの生態J と題された一章のみ)の際にも，ベシェ書店から
『地方生活情景』の第一景として，単行本で刊行された時にも無く， 1839年シャルパンチ
ェ社から独立して出版された際，初めて公けに扉を飾ったものである。以後フュルヌ版全

















































































































rSa inte Vierge./ なんと優しいのでしょう，従兄さんは， j (p.1072) 
と独語したり，或いは，シャルルが愛人に宛てた手紙を倫み見て，
『従兄さんはこの女の人と別れるのね， Sa inte Vier宮e./ 何て嬉しいこと J
(p.1l23) 
と喜びの声をあげる場合である。又ナノンの口からこの語を聞くのも， シャルルの部屋着














































































































1838年 2 月にハンスカ夫人に宛てて， íウジェニィ・グランデに対する人々の評価は，私の




















le 5 , nov. 1978. 
注
1) Balzac , Lα Cornédie hurnαine ， tome 皿， p. 1026 .nouvelle 馘ition de la Pl駟ade 
sous la direction de P. G. Castex , 1976 , Gallimard 所収白 Eugénie Grαndel 
を底本とする。校注は Nicole Mozet の担当である。他P. G. Castex編註Garnier
版 (1965) も，校異， (_主，解説の点、で極めてすぐれた版であるので随時参照したが，
テキストの引用はすべてプレイアド新版によって訳し，頁数を付ー記して，いちいち
引用符をつける煩を避けた。
2) Cf. Mozet, Histoi1.e de texte , in 0ρ . cit. p. 1644 ・ p. 1646 
3) Walter Scott Hastings , Une dédic αce de Hοnoré de Bαlzac A MARIA in 
Revue de littér α ture corn]J aree , 1935 , p. 224 ・ p. 245 
Chancerel et Pierrot, La v 台 r itαble Eug駭ie Grαndet， in Revue des sc iences 
hurnαines ， 1955 , p.437 ・ p. 458 
4) M. Bard色 che ， Notices pour Eug駭ie Grandet in tome 5 des OEuv'l・ es
cO'1lpl鑼es de Balzac , 馘. Club de I'Honn黎e homme , p. 249 ・ p. 250 
5) “ J'ai 騁? enivr? d'amour. Je ne sais ?qui conter cela , (..) Je suis p訂e ，
88 
voil? un autre secret que j'avais ?te dire , et ? la t黎e d'une gentille 
personne , la plus na?e cr饌ture qui soit tomb馥 comme une fleur du ciel, 
qui vient chez moi , en cachette , n'exige Ili correspondance , ni soins , et 
qui dit: -Aime-moi un an! Je t'aimerai toute ma vie_" 
?Laure Surville , le 12 oct_ 1833 in Correspondance de Balzac , tome 11. 
Pierrot note qu'il s'agit de Marie-Louise-Fran輟ise Daminois , dite “ Maria" 
n馥 en 1809 , et qu'elle a 駱ous? Char les ・ Antoine Guy Du Fresnay le 3 
sept. 1829. 
6). W. S. Hastings , op. cit. p. 228 ・ p. 229で，そのことを少し論じているが，現
在では，彼の調査以上に，献辞の宛先は知られている。
7) “ On ignore l'identit? de ce myst駻ieux lord. Il s'agit peut-黎re d'une 
plaisanterie." note de Pierre Citron in la Com台die humαine tome 6 , 
p. 578 , 馘. Seuil. 
8) “ Malgré la baisse du prix , le sucre 騁ait toujours , aux yeux du tonnelier , 
la plus pr馗ieuse des denr馥s coloniales , il valait toujours six francs la 
livre , pour lui." (p. 1078) 
9) 1978年日本フランス語フランス文学会秋季大会 119 ・ 20世紀分科会」における口頭
発表 1Eugenie Gr αndelにおける lumièreJ
10) “ PAON・Il est l'embl色me de la dynastie solaire. Si nous faisons volontiers 
du paon une image de la vanité , cet oiseau d'H駻a est avant tout un 
symbole solaire" Jean CHEVAL1ER & Alain GHEERBRANT, Dictionnα lre 
des symboles , 馘. Seghers. 
11) “ PHEN1X- (..) Les aspects du symbolisme apparaissent donc clairement: 
resurrection et immortalité , 1・ ésurgence cyclique. C'est pourquoi tout le 
Moyen Age fit du ph駭ix le symbole de la R駸urrection du Christ , et 
parfois celui de la Nature divine." ibid. 
12) Princeton University , Th鑪es religieux dαns Eug駭ie Grandet in L' Annee 
balzac ienne 1976ではこうした宗教的要素の果す役割りを論ずるが，
“ La religion catholique ne joue dans le roman qu'un r?e passif dans les 
motivations et le comportement des personnages. Elle fonctionne en tant 
que solution de rechanεe ， qui peut permettre de neutraliser les conflits , 
de masquer la 5 ignification r馥lle des actes et de r馗up駻er les victimes 




13) vierges , orig.: vierges comme celle qui les (maniait ray? supputait 
joyeusement, ms. Notes et variαntes par Mozet in op. c it.p. 1707. 
l心 「けれども孔雀は不死鳥の近しい親戚であって，不死鳥がキリストの象徴であるこ
とはリプリーも知っていたoJ C.G.ユング「心理学と錬金術 nJ p.254.人文書院
15) I火はいわばキリストである。すなわちキリストの似像 rimago Christd である 4
前掲書p. 183 
16) Marcel Pacaut, L'Iconogrαphie chrétienne , p. 5 0 ・ p. 51 , Col l.“Qu e s a i s -j e ?"
P. U. F. 1962. 
17) cf. Marcel Pacaut, op. cit. p. 79 ・ p. 85 
三輪福松「美術の主題物語・神話と聖書J p.152 ・ 154 ，美術出版社
18) ?Mme Hanska , le 10 f饕. 1838 , Lettre ?Mme Hαnskα， tome 1, p. 582 , 
馘. de D駘ta. 






21) P. G. Castex , L'Univers i1e la Com馘ie humaine in la Com馘ie humaine de 
}'馘ition de la Pléiade , tome 1, p. XL 皿.
(D. 50 神戸女学院大学助教授)
